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Вступление. 
 
Одним из основных условий интеграции Украины в Евросоюз, 
является современный высокий уровень подготовки специалистов, в том 
числе спасателей МЧС. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности, спасение и 
сохранение здоровья людей – главная профессиональная должностная 
обязанность спасателя в повседневной деятельности, и особенно, в 
сложных условиях техногенных и экологических катастроф, а также для 
ликвидации последствий террористических актов. 
Настоящий курс лекций подготовлен в связи с расширением 
программы по дисциплине «Медицина чрезвычайных ситуаций» и 
фактическим отсутствием учебно-методических пособий в этой области. 
Курс лекций включает теоретический материал о повреждениях 
различного рода -  механических, термических, электрических, 
комбинированных и рассматривает тяжесть состояния пострадавших  в 
соответствии с областью,  глубиной, площадью поражения, характером 
травмы, симптомами и адекватными приемами оказания первой 
медицинской помощи,   (лекции 1-3).  
Особое внимание уделяется экстремально тяжелым, угрожающим 
жизни людей терминальным состояниям – травматический шок, 
травматический токсикоз (лекция 4),  отравление угарным газом (лекция 
6),  электротравма (лекция 8), с описанием адекватных приемов 
реанимации пострадавших. 
 Детально рассмотрены способы и  необходимые  доступные 
средства  оказания первой медицинской помощи наряду с 
психологической поддержкой и дальнейшим бережным переносом и 
транспортировкой раненых и больных (лекция 5).  
Авторы рассчитывают на должную востребованность данного 
учебного пособия и будут признательны замечаниям и пожеланиям 
коллег по существу изложения и содержания материала. 
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